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Numerosas enseñanzas universitarias requieren
en empleo de información sobre la realidad del
territorio, geógrafos, arquitectos, ingenieros, entre
otras titulaciones.
Así mismo, las Comunidades Autónomas como
responsables de la Ordenación del Territorio, en
general, han desarrollado para su ámbito de
actuación páginas web donde se puede obtener
información sobre la realidad física de su región,
tanto actual como pretérita.
En el caso particular de la Región de Murcia, la
Comunidad Autónoma pone a disposición de los
usuarios el portal electrónico “Infraestructuras de
Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDE
Región de Murcia) “.
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Los estudiantes de
titulaciones vinculadas
al conocimiento del
Territorio deben
conocer y manejar
este tipo de web oficial.
El presente Poster
tiene como objeto
exponer una
metodología de
trabajo para la
navegación en el
portal electrónico
“Infraestructuras de
Datos Espaciales de la
Región de Murcia (IDE
Región de Murcia)“.
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